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 摘  要 
我国从 20 世纪 90 年代起开始出现商标产品平行进口，并随着加入 WTO
后改革开放的深入而增多。在传统国际贸易领域中，商标产品平行进口是否
合法已被提出讨论，而近年来随着跨境电子商务在我国快速发展，这一问题
在跨境电子商务领域再次成为讨论的焦点。 
笔者认为国际贸易自由化是经济全球化发展的结果，特别是在互联网缩
短世界距离的背景下，跨境电子商务推进了商品在不同国家之间的自由流通，
也引发更多的商标产品平行进口问题。因此应当从立法上正面规制商标产品
平行进口，对有关问题进行明确，在保护消费者利益的同时给消费者更多的
选择。但允许商标产品平行进口并不意味着放任其肆意进口。由于通过互联
网平台购买进口产品具有信息了解的间接性的特点，而且平行进口商品数量
巨大，这些都给消费者准确辨别商品带来难度，如果因此造成消费者混淆，
极可能会损害消费者的利益。因此当平行进口造成消费者混淆或损害商标权
人的声誉时，应当允许商标权人采取救济措施阻止该平行进口行为。 
本文通过梳理当前我国跨境电子商务发展所面临的商标产品平行进口
困境，借鉴主要发达国家的经验，通过具体案例和法规演化的分析，对解决
我国跨境电子商务中的商标产品平行进口问题提出建议。正文共分为三部分： 
第一章：分别阐述了跨境电子商务及商标产品平行进口的含义，整理我
国目前关于商标产品平行进口的法律规定和司法状况，提出我国跨境电子商
务发展中所遭遇的商标产品平行进口困境。 
第二章：介绍欧美等发达国家关于商标产品平行进口问题在法律规定上
的演化过程，并分析这些国家在商标产品平行进口司法适用中的主要因素，
分析跨境电子商务中适用平行进口可能面临的问题。 
第三章：将问题回归到商标法的保护初衷，对商标产品平行进口背后利
益平衡进行论述，并立足于我国当前情况，对我国商标产品平行进口政策提
出建议。 
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Abstract 
Parallel import of trademark products appeared since the nineties of the 20th 
century in China, and increased rapidly as China jointed WTO. In the 
circumstance of traditional international trade, the legality of the parallel import 
of trademark products has been put forward and discussed, and now is back in the 
spotlight as cross-border e-commerce develops rapidly in recent years. 
In my view, international trade liberalization develops with the development 
of economic globalization, especially under the background of rapid development 
of the internet, which facilitates international trade to a great extent. In such case, 
cross-border e-commerce greatly promotes the free circulation of products 
between different countries; however, it causes more problems about parallel 
imports of trademark products at the same time. Therefore, in order to regulate 
the development of parallel import of trademark products so as to provide more 
options to consumers as well as to protect the rights and interests of consumers, 
parallel import of trademark products shall be stipulated definitely in the 
legislation and regulations. However, allowing parallel import of trademark 
products does not mean to indulge all kind of imports, it is necessary to regulate 
parallel import of trademarks. As consumers can only obtain information of the 
products indirectly if they purchase imported trademark products through the 
Internet platform, and there’s a huge number of imported trademark products, 
which make it difficult for consumers to identify the products accurately, i f 
consumers are confused about the source of the products, their interests are likely 
to be damaged. Therefore, the owner of the trademarks shall be entitled to 
prohibit parallel import if such parallel import will make consumer confused or 
damage the reputation of the owner of the trademarks.  
By summarizing the issues of parallel import of trademark products in China 
during the development of cross-border e-commerce, the article provides several 
suggestions on legislation based on a detailed analysis of the laws and 
regulations of the developed countries regarding the parallel imports of 
trademark products. This Article is divided into three chapters:  
The first Chapter elaborates the meaning of cross-border e-commerce and 
parallel import of trademark products separately, and sorts out current laws, 
regulations and judicial status on the parallel import of trademark products in 
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 China, and raises the issues parallel import of trademark products faced during 
the development of cross-border e-commerce in China at the end of this chapter. 
The second Chapter introduces the evolution of the legislation about parallel 
import of trademark products in US, European Union, Japan and Korea, analyzes 
the main factors considered during the judicial application of parallel import of 
trademarks, and the issues possibly faced in the application of parallel import of 
trademark products combining with the specific circumstances of cross-border 
e-commerce. 
The last Chapter reviews the original intention of the trademark law, and 
discusses the balance of the interest behind the parallel import of trademark 
products, and then provides suggestions on legislation of China regarding the 
parallel import of trademark products based on the current situation.  
 
Keywords: Parallel import of trademark products; Cross-border; E-commerce. 
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引  言 
1 
引  言 
据统计，我国消费者 2015 年关于奢侈品的消费达到 1168 亿美元，中国
人整年的奢侈品消费量达到了全世界的 46%。①另外，2015 年，中国跨境电商
交易规模达到 5.4 万亿元，同比增长 28.6%，其中跨境进口交易规模达 9072
亿元②。国人具备强大的购买力，同时也对境外优质商品具有强烈的需求，跨
境电子商务近年来抓住市场的需求，为消费者购买海外优质商品提供便利，
目前通过跨境电子商务平台购买境外的商品的消费者还在不断增加。 
在消费需求增长和行业发展的背景下，国家近年来出台了很多政策，对
发展跨境电子商务进行支持。2012 年 3 月，商务部率先出台了《关于利用电
子商务平台开展对外贸易的若干意见》，明确发展跨境电子商务作为开辟国
际贸易市场的新方式；2015 年在杭州设立了我国首个跨境电子商务综合试验
区；同年 6 月，国务院进一步出台了关于促进跨境电子商务健康快速发展的
指导意见；2016 年在天津等 12 个城市也设立了跨境电子商务试验区。发展
跨境电子商务即是开辟国内外市场的重要途径，也符合国内消费升级的现实
需求。 
目前通过跨境电子商务采购进境的商品不断增多，跨境电商平台串联了
国内消费者巨大的消费需求，这些境外商品通过电商平台得以直接销售给消
费者，消费者也乐于通过这种便捷的方式选购海外商品。而且伴随着国内消
费升级，这一规模还在不断扩大。在跨境电子商务的催化下，原来仅是个例
出现的商标产品平行进口问题，正在通过互联网平台不断发酵，并通过互联
网连接万千大众的特性，加剧国内商标权人和平行进口商的利益冲突。因我
国有关知识产权保护等方面的法律规定仍存在缺失，平行进口商品面临被国
内商标专用权人追究商标权侵权责任或不正当竞争行为的可能。与传统国际
贸易中的商标产品平行进口相比，这一问题在跨境电子商务中显得更加严峻，
这可能成为限制跨境电商发展的重要因素。因此，本文拟通过梳理和分析我
                         
①新华社:2015 年中国游客境外消费约 1.2 万亿元[EB/OL]. 
http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-02/13/c_1118026740.htm, 2016-2-13. 
②中国电子商务研究中心:2015 年度中国电子商务市场数据监测报告[EB/OL]. 
http://www.100ec.cn/zt/upload_data/2015scsj.pdf, 2016-5-17. 
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跨境电子商务发展背景下的商标产品平行进口问题研究 
2 
国当前跨境电子商务发展中平行进口商品的商标权保护问题，为我国跨境电
子商务发展提出对策。 
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第一章 跨境电子商务与商标产品平行进口问题概述 
3 
第一章 跨境电子商务与商标产品平行进口问题概述 
近年来伴随着海淘的兴起，电子商务经营者抓住了国内消费者的需求，
迅速掀起跨境电子商务浪潮，并取得显著的发展成果。其作为国际商品流通
的新形式，本质上仍是国际贸易的一部分，因此在传统国际贸易中已然存在
的商标产品平行进口问题，在跨境电商中也会出现。我国目前已经出现多起
相关司法案例，国内商标权人通常以侵犯商标专用权或存在不正当竞争行为
为由提起诉讼，因我国法律并未直接对商标产品的平行进口作出规制，因此
法院在司法过程中也不会直接运用商标产品平行进口的理论，但从目前已判
决的案例来看，法院倾向于允许商标产品平行进口行为。 
第一节 跨境电子商务的发展 
一、跨境电子商务的内涵 
探讨跨境电子商务中的商标产品平行进口问题首先应当明确跨境电子
商务的含义。跨境电子商务并没有专门的定义，不同组织和学者也有不同的
理解。我国学者王珉认为，跨境电子商务是在不同关境内的交易主体在电子
商务平台上达成合约、进行结算，并由电子商务经营者通过国际物流来实现
商品或者服务的交付，所形成的全球性商业活动。①学者刘娟认为，跨境电子
商务是是把传统国际贸易加以网络化、电子化的新型贸易方式。通常理解为
不同国别或地区间的交易双方利用互联网或其他相关的信息交互平台实现
交易的过程。②另一位中国学者范筱静认为，跨境电子商务是指交易主体以数
据电文形式，通过互联网等电子技术，开展跨越中国关境交易的一种国际商
业活动。③ 
                         
①王珉.跨境电子商务立法的比较研究——兼论对我国自贸区经济发展的启示[J].中国商论,2016,(15):62. 
②刘娟.小额跨境外贸电子商务的兴起与发展问题探讨——后金融危机时代的电子商务及物流服务创新[J].
对外经贸实务,2012,(2):89. 
③范筱静.跨境电子商务的法律制度发展以及我国相关立法评述[A].陈辉.海关法评论(5)[C].北京:法律出
版社,2015.411. 
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笔者认为，虽然关于电子商务有不同的定义，但跨境电子商务的概念应
当包括如下几个方面的内容：交易的商品来源于不同关境的主体；交易各方
利用电商平台以电子的方式进行交易；卖方以国际物流的形式完成对买方的
交付。所谓电商平台即采用先进的互联网信息技术所搭建的交易平台。基于
上述对跨境电子商务概念的梳理，笔者认为跨境电子商务包括以下几个方面
的特征： 
1、交易的相对虚拟性 
跨境电子商务交易利用电子商务线上交易的便捷性，买卖双方仅需通过
电商平台即可完成交易，即交易从开始选择到完成支付都要在电商平台上进
行，由于交易双方完成整个交易流程都是通过互联网进行，买方不能亲眼看
见商品，不能直接感知商品质量、性能等，仅通过卖家对于商品的文字、图
片等展示或者双方的文字或语言交流来了解商品的特征。因此，电子商务交
易具有相对虚拟性。 
2、商品品类丰富特征 
2015 年，消费者通过网络平台采购的境外商品类别涉及化妆品和美容产
品，奶粉，婴儿用品，服装（包括衣服，袋子），保健品，用品，书籍，音
像制品家居饰品/奢侈品，计算机/数字通信产品及配件。①在跨境电子商务中，
商品向覆盖消费各类需求发展，小到生活用品，大到家具家电，应有尽有，
人们通过跨境电商平台就可以买到所需的一切商品，网购商品种类齐全，单
个用户网购品类显著增多。 
3、跨境交易的复杂性 
在跨境电子商务中，消费者通过电商平台来购买全球范围内的外国商品，
因此，当然具有涉外因素。这类交易中商品需要通过多个不同的关境，其中
物流运输、海关清关、不同国家的政策法规等因素又使购物所涉及的问题更
多样。传统形式下的国际贸易主要由进口商集中进口大批量货物，在通过境
内多级分销才最终销售给消费者，而进口跨境电商平台则直接面向最终的消
费群体销售商品，所销售商品种类更丰富、销售频次更高、单笔销售金额更
小，相比于国内的电子商务交易复杂。 
                         
①中国互联网络信息中心:2015 年中国网络购物市场研究报告[EB/OL]. 
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/dzswbg/201606/P020160721526975632273.pdf, 2016-6. 
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4、销售效应的广泛性 
通过互联网技术搭建的跨境电子商务平台能够突破时空和地域的限制，
消费者能够直接从电商平台获悉平行进口商品的信息，平行进口商能够直接
将商品卖给众多的消费者，在全球范围内实现商品交易。基于跨境电商平台
的虚拟性、快捷性、便利性，参与平行进口商品交易的主体更泛，交易的频
度更高，由此所带来的影响也更深刻。 
二、跨境电子商务的分类 
本文将着重讨论的是跨境进口电子商务，目前国内的跨境电子商务平台
既有纯粹从事跨境电子商务的，也有在原国内电子商务的基础上发展跨境电
子商务的。根据交易主体的不同进行分类，跨境电子商务主要包括以下两种
类型： 
1、C2C（Consumers-to-Consumers）模式 
C2C 模式就是指在关境外的个人在他国采购商品，销售给国内消费者，
并将商品通过国际物流交付给国内消费者的模式。C2C 模式的典型代表是淘
宝全球购。在该模式下，有跨境采购能力的个人入驻电商平台成为卖家，在
平台上运营自己的店铺，通过在店铺中展示待售商品的信息，消费者登录电
商平台挑选所需要的商品并向卖家下单，卖家再根据消费者的订单从库存中
发货或为其采购商品。电商平台为消费者与卖家提供沟通的媒介，其不会全
面地介入交易的各个过程，即平台对卖家的商业信誉、信息真实度及产品质
量等不提供担保，具体交易由卖家与消费者通过电商平台进行。 
2、B2C（Business-to-Consumers）模式 
B2C 模式又分为平台型和自营型，在平台型 B2C 模式下电商平台要求入
驻平台的供货商必须具备一定的资质，其需是品牌方或拥有品牌授权，或具
有从品牌方开始的完整的商品进货凭证。此模式下，商家只有符合电商平台
要求的相关入驻条件才可通过平台销售商品。消费者通过跨境电商平台下单，
入驻平台的商家收到订单后，采购海外商品，通过国际物流直接将商品发送
给国内消费者。在自营型 B2C 模式下，电商自营采购商品并在平台上销售，
商品由电商直接销售给消费者。不管是平台型还是自营型的模式，这种交易
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主要发生在企业与消费者之间，企业深入货品的来源选择、货物储备、参与
物流运输等交易环节，直接管理供应链，但其可能无法与部分知名国际品牌
供应商直接签约供货，其取得货品可能来源于海外代理商等二级商家。 
不管是 C2C 还是 B2B 模式，只要进口商未取得国内商标权人的许可，
则进口商品都会涉及商标产品平行进口问题。 
第二节 商标产品平行进口的概念与理论困境 
一、商标产品平行进口概述 
关于商标产品平行进口的定义，有学者从国际贸易的角度认为，所谓“商
标产品平行进口”，是指国际贸易买卖中，未经商标权人同意，第三者进口
并出售带有相同商标的货物。①也有学者认为商标产品平行进口是指：一国进
口商在某一商标的商标专用权已经受到本国法律保护的情况下，未经商标权
人许可，擅自将从国外市场进口带有相同商标的同类商品，而且该商品是经
合法授权生产的，因此导致进口商品的商标权与本国商标所有人或独占被许
可人之间存在利益冲突。②还有学者认为：商标产品平行进口是指在未取得本
国商标权人的同意的情况下，将国外生产的带有本国商标的商品进口至本国
的行为。③这种进口行为在美国有个专门的称谓，即“灰色市场”，而在其它
国家或地区，一般倾向于将其称为“平行进口”。虽然关于商标产品平行进
口的概念，不同的学者有不同的理解，但可以看出学者们的观点中都包含如
下特点：（1）平行进口的商品是合法投入市场的,而不是以非法生产或销售
的方式所产生的商品，并且平行进口商通过合法途径在关境外取得商品；（2）
本国商标权人所拥有的商标与进口商品的商标具有共同的来源，也即本国商
标权人与进口商品商标的权利人为同一个主体或者两者之间具有关联关系；
（3）本国商标权人并未事先同意这种平行进口行为。笔者认为，商标产品
平行进口是指国内进口商在未取得本国商标权人许可的情况下，进口带有相
                         
①王传丽.与贸易有关的知识产权问题[J].政法论坛,1995,(1):70. 
②李探.知识产权关键词[M].北京:法律出版社，2003.226-227. 
③王莲峰，主编.商标法[M].北京:清华大学出版社，2008.175. 
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